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〔摘要 〕阐述期刊使用因子的提出背景 、概念及内涵 ,指出它与影响因子在计算范围 、研究对象和计算方式方面存








































































为机构 、国家和全球)的绝对使用数据 , b为该期刊在
某个时间窗(目前已有的针对时间窗长度的观点有 1



































性 [ 3] , Harter和 Nisonger于 1997年给出影响因子的改




因子评价方式的补充 [ 5] 。 Lewison于 2002年提出期刊
的 ISI影响因子排名与研究人员对期刊重要性的主观
评价并不吻合 ,而且这种不吻合程度随着学科的不同
有很大差距 [ 6] 。以上研究表明人们在探索期刊评价方
式上的不同尝试 ,但是均没有提出基于期刊使用情况
的定量评价指标。
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